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ABSTRAKSI 
 
 
 Sebagai salah satu perusahaan furniture tentunya banyak memiliki pesaing 
yang tentunya tak dapat dihindari karena persaingan yang semakin ketat maka 
target untuk meningkatkan penjualan sulit dipenui khususnya di kota-kota Jawa 
Timur. Untuk mengatasi hal tersebut PT. WIRAMAS INTI LESTARI yang 
merupakan salah satu perusahaan furniture yang tepatnya terletak di Driyorejo 
Jawa Timur membutuhkan suatu pendekatan kondisi dan perencanaan strategi 
yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan guna manjamin kelangsungan 
hidup perusahaan serta mengumpulkan modalnya , yang nantinya untuk investasi 
guna perkembangan usahanya. 
PT. Wiramas Inti Lestari merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 
dibidang pengolahan kayu ( furniture ). Namun hingga kini perusahaan masih 
mengalami permasalahan terkait ketatnya persaingan dengan produk yang sejenis 
dari perusahaan lain.  
Tujuan dari penelitian adalah merencanakan starategi yang tepat dan 
menyesuaikan diri dengan pasar yang terus berubah berdasarkan posisi kuadran 
dengan menggunakan analisis SWOT. 
Berdasarkan penelitian dan pendekatan yang digunakan maka, pengolahan 
dengan matriks SWOT  dapat dinyatakan bahwa  perusahaan terletak pada 
kuadran I dengan koordinat posisi : (0,69 ; 0,47) sehingga yang harus diterapkan 
dalam posisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth 
Oriented Strategy). Posisi ini menguntungkan bagi perusahaan dalam 
memanfaatkan semua kekuatan untuk merebut peluang. Pada penerapan matriks 
Internal Ekternal posisi perusahaan berada koordinat (3,8 ; 3,46) artinya bahwa 
posisi ini berada pada sel I, yaitu mendukung strategi pertumbuhan dengan 
menitik beratkan pada konsentrasi melalui integrasi vertical dengan cara 
backward integration (mengambil alih fungsi suplier) atau dengan cara forward 
integration        (mengambil alih fungsi distributor) perusahaan dituntut untuk 
meningkatkan kekuatan bisnisnya dengan cara meminimalkan biaya untuk 
mengkontrolkualitas serta distribusi produk. 
 
 
Kata kunci : Furniture, analisis SWOT, Matrik SWOT, Growth Oriented Strategy, 
backward integration, forward integration     
 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 Kemajuan zaman berbagai macam teknologi-teknologi baru ditemukan 
untuk membantu meringankan kerja manusia dalam berbagai hal, misalnya dalam 
bidang komunikasi, perdagangan, permesinan dan lain sebagainya, khususnya 
perindustrian. Manusia tidak akan pernah puas terhadap sesuatu yang telah ada, 
manusia akan terus berpikir dan berkreasi untuk mendapatkan yang lebih baik dari 
sebelumnya. Hal ini mengakibatkan timbulnya persaingan yang ketat diantara 
industri-industri yang sejenis khususnya di era pasar global, sehingga 
mengharuskan manajemen perusahaan untuk memikirkan kembali sasaran, 
strategi dan taktiknya untuk berebut konsumen di pasaran.  
Perusahaan pada hakekatnya mempunyai satu tujuan untuk mencapai 
tujuan tersebut pimpinan perusahaan perlu menerapkan suatu strategi untuk dapat 
meraih peluang pasar. Strategi kegiatan produksi lebih ditujukan kearah internal 
perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh efisiensi produksi. Baik preferensi 
manajerial, perilaku maupun persepsi, semuanya berorientasi ke mental produksi. 
Dari aspek politik, strategi bisnis seperti ini memerlukan proteksi secara ketat 
terhadap serangan dari luar.  
Menghadapi kenyataan yang ada karena semakin ketatnya persaingan, 
maka analisa perencanaan strategis merupakan salah satu bidang studi yang 
banyak dipelajari secara serius di bidang akademis. Hal ini disebabkan karena 
setiap saat terjadi perubahan, seperti persaingan yang semakin ketat, peningkatan 
 inflasi, penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi, perubahan teknologi yang 
semakin canggih, dan perubahan kondisi geografis, yang mengakibatkan 
perubahan selera konsumen secara cepat. Untuk memenuhi semua tantangan 
tersebut, perusahan membutuhkan analisis perencanaan strategis, tujuannya adalah 
untuk memperoleh keunggulan bersaing.  
Dengan demikian perusahaan mulai berfikir untuk menyusun suatu strategi 
pemasaran yang baik dan tepat. Pendekatan dalam menganalisa lingkungan bisnis 
perusahaan merupakan hal yang sangat penting mengingat faktor eksternal dan 
factor internal lingkungan bisnis melahirkan kekuatan dan kelemahan  serta 
peluang dan ancaman yang harus diperhatikan untuk diantisipasi keadaan tersebut 
karena erusahaan tidak ingin kehilangan kepercayaan dari pelanggannya. Agar 
dapat bertahan dan mampu bersaing di pasar. Perusahaan harus tahu bagaimana 
cara menyesuaikan diri dengan pasar yang terus menerus berubah. 
 Untuk dapat mewujudkannya maka perlu diterapkan suatu strategi yang 
tepat dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan alat 
formulasi strategi yang menganalisis dan mengidentifikasi berbagai faktor secara 
sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan berdasarkan pada loggika yang 
dapat memaksimalkan kekuatan (strengths), peluang (opportunity), namun secara 
bersamaan meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). 
 
1.2  Perumusan Masalah 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana menentukan 
strategi pemasaran produk Solid Furniture di  PT. WIRA MAS INTI LESTARI  ?” 
 
 1.3 Batasan Masalah 
Agar permasalahan menjadi sederhana, maka penelitian ini dibatasi 
sebagai berikut : 
1. Penelitian hanya dilakukan di wilayah Sidoarjo. 
2. Penelitian hanya dilakukan pada produk Solid Furniture. 
3. Penentuan strategi perusahaan hanya berdasarkan pada analisa SWOT. 
4. Sasaran penelitian dilakukan hanya pada strategi perusahaan yang bardasarkan 
pada posisi kuadran. 
 
1.4  Asumsi-asumsi 
Adapun asumsi-asumsi yang digunakan dalam membantu memecahkan 
permasalahan yang berkaitan dengan pengumpulan data adalah sebagai berikut : 
1. Responden dapat mengerti isi kuisioner dan dapat memberikan penilaian 
terhadap isi kuisioner. 
2. Responden hanya menjawab pertanyaan kuisioner secara obyektif. 
3. Kebijakan perusahaan tidak mengalami perubahan selama penelitian 
berlangsung. 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
· Menentukan strategi perusahaan yang tepat berdasarkan posisi kuadran 
dengan memperhatikan analisis SWOT perusahaan. 
 
 
 1.6 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi Perusahaan 
 Untuk memberikan masukan kepada perusahaan dengan harapan hasil 
penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar kebijaksanaan lebih lanjut dalam 
menentukan strategi pemasaran. 
2. Bagi  Universitas 
Sebagai perbendaharaan perpustakaan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi 
mahasiswa yang mengadakan penelitian dengan permasalahan serupa, serta 
untuk penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang. 
3. Bagi Penulis 
Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh faktor-faktor bahan 
baku,kenyamanan,harga dan kemudahan memperoleh produk serta strategi 
pemasaran yang tepat sehingga diperoleh keuntungan yang maksimal bagi 
perusahaan furniture. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah : 
BAB I PENDAHULUAN  
Pada bab ini menerangkan latar belakang, perumusan masalah, batasan 
masalah, asumsi, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 
penulisan. 
 
 
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini memberikan pengetahuan dasar untuk memahami obyek 
penelitian agar peneliti tidak salah dalam membuat instrumen penelitian. 
Studi kepustakaan ini menjelaskan tentang pengertian pemasaran, 
perilaku konsumen terhadap pembelian, merk, dan sekitar penelitian 
yang menggunakan alat analisis tersebut. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bab ini menerangkan tentang penggambaran langkah-langkah yang     
harus ditempuh dalam proses penelitian yang meliputi survey 
pendahuluan, alat dan teknik pengumpulan data, serta menentukan 
variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini menerangkan tentang cara penentuan strategi pemasaran 
yang sesuai dan dapat digunakan untuk merebut pangsa pasar agar 
produk tersebut tetap bisa kompetitif di pasaran. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini menerangkan kesimpulan dari hasil analisa dan saran-saran 
yang sesuai dengan cara penentuan strategi pemasaran yang tepat. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
